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Abstract: 
In order to improve students' ability to learn independently, active learning is introduced in many classes, and an 
index to evaluate the ability to learn independently is considered. In design education, one of the indexes that 
evaluates the ability of students to study independently is their motivation to create. In this research, since many 
of the intentions for creation are reflected in the description content of the production intention, we examined the 
relationship between the number of words classified by the morphological analysis and the work evaluation. 
Furthermore, we examined the relationship between the degree of use of the learning strategy obtained from the 
questionnaire and the work evaluation. As a result of the analysis, a significant positive correlation was found in 
many themes between the number of words intended for production and the work evaluation compared to the 
relationship between the degree of use of the learning strategy and the work evaluation. 
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図 2 長い制作意図の例（33 単語） 
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を図 4 に，制作意図の分布を図 5 に，学習方略の分



















テーマ 作品数 作品評価 制作意図の単語数 学習方略の使用度合 
緊張感 30 3.46(0.41),N= 36 7.83(11.81) 3.30(0.62) 
美しいもの 24 3.36(0.37),N= 33 14.50( 8.46) 3.28(0.57) 
スピード感 20 3.12(0.41),N= 31 12.35(10.53) 3.40(0.60) 
びっくり 22 3.16(0.37),N= 35 13.36( 9.75) 2.99(0.51) 
やっぱり 24 3.28(0.27),N= 35 11.83( 7.27) 3.23(0.40) 
甘い 31 3.25(0.33),N= 39 13.19( 9.01) 3.32(0.62) 
眩しい 28 3.23(0.32),N= 34 10.64( 8.50) 3.04(0.69) 
清々しい 25 3.38(0.35),N= 33 11.48(10.21) 3.11(0.66) 
痛い 23 3.21(0.48),N= 35 11.65( 8.29) 3.18(0.55) 
ドスン 23 3.14(0.25),N= 36 11.00( 7.71) 3.04(0.73) 
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図4 作品評価の分布 
 
図 5 制作意図の分布 
 
図 6 学習方略の分布 
 
 

















































 制作意図 学習方略 
緊張感 0.385* 0.397* 
美しいもの 0.304 0.267 
スピード感 0.488* 0.326 
びっくり 0.502* 0.338 
やっぱり 0.374 0.068 
甘い 0.330 -0.018 
眩しい 0.271 0.407* 
清々しい 0.225 0.358 
痛い 0.424* -0.005 
ドスン 0.532** 0.182 
全体 0.390** 0.238** 
**p<.01, * p<.05 
 

